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Über (lie E1nscher- und Untersenon-Fauna 
bei Sarsted t. 
Von Herrn Joh. Böhm in Berlin. 
In einem von einem g~ologischen übersichtskiirtchcn be-
gleiteten Aufsatz, betitelt: »Jura und Kreide in der Umgegend 
\'Oll Sarstedt« 1) gibt v. MAW;l~S von den südöstlich Hannover 
zutage gehenden jüngeren Gliedern der Kreideformation nach-
stehende Schilflerung: 
»Das Senon liegt fast unmittelbar auf dem unter 40-50° 
oinfallewlen hellen Kalk [des Unterturon]. Es bildet Jen \Vest-
:,hh:,ng rles Boelcshergcs und des vVehmherges hier, des Hadlah 
bni C:leidingcn. Die ausgedehnten Fundpunkte stellen das 
unten~ Senon Yon der '!J. d. Am. dypealis bis zu den Quadraten-
~<'hiehten (hr. JI1ihorc Stufen sind nicht mehr vorhanden, ebenso 
k1~inP t.idt\nm, StJ tlaf~ offonlmr ohoros Turon un<l 'Emscher 
fnhl(m. Wiihrend das Snnon :un Dncksborg anf dem Pläner 
liegt, s('heint es a.m Hadlah die Sehiehtcn deB Gault :1\\f-
fallend diskordant zu überlagern.« 
Belego fiir rlio Altcrsbestimmung führt v. :M:A.ltK!~S nicht u,n. 
Der We1tmberg. 
An dem W egc von Heisede naeh Hottein sind am ·\V ehrn-
bergo in fliner flachen Grube nntcr dünner Diluvialdecke fest!:, 
hlänlichgrauo, langsam zerfallende uncl dabei sich mit braunem 
1) Ceutralbl. f. Min. usw., S. 348, 191~. 
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Staube überziehende ~iergel aufgeschlossen, in denen ich aul.)er 
einigen Spongienresten keine weiteren organischen J<lin~chlüsse 
fand. 
lhr gegenüber, reehtsseitig der Straße, ist cnne gruf.\c und 
erheblieh tiefere, nach ihrer starken Bewachsung an:,;eheinend 
seit langem verlasst!IW Grulw i'·clc·;.:·t:ll. [n ibn·r hintert~JJ (•;eJ-_,. 
11·urden in einem :JJorgeL t1cr potrographi~dl mit dc!ll in clt"r 
linksseitigen Chubn amteltuudmt Yiillig· ühen·instimmL naclt-
stehenclo Arteu, herausge11-ittert, lwobachtet: 
Flabellina wnlala lLI~LJs::; hlt. 1' 
Cristellaria Totulata LA ~r. 
Craticularia ef. Rocmeri i:)CI!RUDli':!\ 
Rhizopoterion sp. 
Guettardia sp. 
Porosphaera .rJlobularis P11ILL. sp. hlt. 
» cf. gc~,leala STOLT .. h. 
Cliona d. Con!fbemi .JI()HR. ~' 
CarffO]!hyllia centralis LO\'Sil. sp. h. 
Synhelia sp. 
Tyloddaris Gosae SCifLOT. 
Stereor'irTrtri8 sr:eplrifem ~L\ \'1'. sp. lt. 
DoTocirluris subresie11fos" n'O lW. sp. h. 
» pse!ldopistilfllm CüT'J'. 
Pli!f111!0SOIINJ, SJirdlllifentlll FOlW. 
:> ef. }(iiu'iqi J\L<\N'J'. 
Spatnnqidarmn g-cn. 
1) hh = sehr häufig, h = häufig. 
2) GRÖNWALJ. (Borrade ekinidtaggar h·:'tn Danmarks Krita. 1Iedd. Dansk. gcol. 
Foren., fi, p. 30, 1900) beschrieb aus dem Bryor.oenkalk Echinidenstacheln, welche 
von zylindrischen Löchern tid durchzogen sind. Die:.;e sind \\'ahrscheinlich auf 
die Tätigkeit von Bolmnuschcln zuri'u,kzufiihren. Unil'J' dem vorliegenden 
Material sind vorziiglich die Sta('heln nm StereoeidariH sc:eptri(cra MA)(T, 11ntl 
die Tnoceramenschall•n mit im Durchmesser cb,~mo (:! mm) WPiten .. iedoeh erheb-
lich '"'ichtercu Yerticfungen - sie rdc!Jen b,~i den bis 4 n11n dickPn lnnC<'I':llll<·n 
bis auf die ionerste Schalenlage hinnb -, ht•dccld. 
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Nymphaster cL 1narginatus SLAD. h. 
Metopaster Parkinsani l!'oHB. sp. 
Stauranderaster sp. 
lsoerinus carinatus A. HoEl\1. sp. h. 
Bourquetir~1·inus elUpticus )iiLL. sp. hh. 
Serpula amphisbaena Sow. hh. 
» gordü1lis V. SCHLO'l'H. hh. 
» granulata Sow. 
Bt·yoz:oarwn gen. div. 
AncistTocrania PariS<iensis DJ!;l<'R. 
Rhynchonella ala MARKh 
7'erebratuln ef. cnrnea Sow. 
Terebratnlin(~ chrysalis v. SCIILOTII. sp. 
Jlttgcts SJmllwlalus Wf!LBG. sp. 
Ostma, incurva NILSS. hh. 
>> vesicularis LAA'I. hh. 
>> Boucheroni CoQu. 
>> senviplana Sow. hh. 
>> umaliculala f:)ow. sp. hh. 
E:m.m;m auricularis VVHL:BG. sp. 
8porul!;lus spinos1rs Sow. 
» Dutemple<.tnus D'ÜHB. 
Pec~en aelosus DJ•;vn. hh. 
>> ~p. ex aff. P. membronacei N1 r.s::;. h. 
T>ima (T,üw•a?) gt·anulr:da NrLSN. hh. 
('!fdnslrNYn Nils . ,oni V. HAG. sp. 
» Jlöhn~i ~TOLl.~. sp. 
>> Barroisi PJ•;twN sp. hh. 
lnocemuws dr. s1rhlabiatus G. MOLT,. 
'Curbn d. Hoimslorfensis G HPK. 
DeljJhinula d. lrü:ariuaJa 1\. R01~~r. 
Oeritldmn d. /)echem: GLDI•'. 
ilhmierir;('ras dypeale ."lcm,nT. sp. 
Oouioleufh?:s ll'l'sffalim SC:l!l.l'/1'. sp. hh. 
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Actinocamax vems .l\IILL. h. 
Bairdia. subdeltoirlea v. MDNST. 
Cytherideis lacvigata A. Ho~<:sr. 
Otodus appendiculatus AG. 
Lamna subulata AG. 
Com:J: heterodon REuss. 
Oonioteuthis westfldica SoHLÜ'l'. liegt iH zahlreichen, vor-
trefflich erhaltenen, ty püodtell Exemplaren vor und kcnnzeichnd 
die :Fauna als dem 
Emscher 
angehörig. 
AIH inuerlw.lb dieser Stufe zonenweisend tritt :11uniericeras 
clypeale f:lUJILll'l'. sp. ([er 0. u·esf/alicrt zur Seite. 
111. d.t;pcale S<'HLOT. sp. kenuzeichnet im \1erein mit lno 
t•cmmus cardissoirlcs Gt.lll•'. :tm Salzberge bei Qucdlinlmrg, "ie 
BJL\XDI~S 1) uwl HLJl?JIE>-iTI•;H 2) gezeigt haben, tlie jüngsten 
Sehichten ab J•~msdwr. Diese Altorsdontnng findet uinersPits 
in tler V erg<·svlbdtaftuug Leider CephalopodeH a.m SV ehmberg<', 
anderseits in del' Überlagerung des Vv chmbergmergeh dun·,h 
die untersenonen :llarsupil.cs-S('ltidtten bei Gkidingmt ihre Be-
t>tiitigung. Demgemid.\ ist auch die Yor~tdwnde Vauna des 
\V ehm bergns a,]t; so !eh(~ dt:s Obe rste11 _Ems<~her. nicht des U !II(• r-
snnon anznspr(;elwu, wohin V. M,\ IH:I·~s sie int Anschluß an 
G. MOLLEH.~) wim;. 
Bs ist sonaeh rler J.~msdwr bei Sarst('dt. allerdings in seiner 
jüngsten 7Jouo, znt· Ablag<)f'ung gekommen. Und .lies nicht 
allein arn Hoeksberge hei Sarstedt sowie z11 i>'clten dmn Hadlah 
und Streithnrg() hei (~ l<·id ingPll, sowleru ;)lieh n II deu n ehrdennr 
1) BnANDEs, Bemerkung-en zu Herrn R. Wt,o:-.gn's Aufsatz: Die Granulaten-
kreide des westlichen Miinsterlandes. ZeitsPhr. Deubeh, geol. Ge,-., 57. l'rot., 
s. 577, 1905. 
2) Buton•:s'n:u, Die Mol!t~t;kenfauna des Salzhergmergels. Tlieses ,Tahrb. 
35 (:?), S. 3;'1, 1 ~~I 4. 
3) G. Müt.t.~:u, Über die Gliederung der .1ctilllwama.r-Krehle im nordw<'~t­
lidtnn Tlent~eltland. Zcitsehr. llentsch. g<'oL (1-et<., ,-,;!. Prot,, S. qS, 1~10(1, 
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Bergen süd,,cstlich Hannover 1) und weiter südlich bei Em-
merke nahe Hildesheim 2 )· Hier liegt er1 wie an ileu lJeirleJJ 
Lokalitäten bei Sarsteclt uml Gleiclingeu dem Phinur be~w. 
dem Gault 3 }: gleichfalls diskordant dem Aptien auf. 
Der Radlah. 
An der Chaussee von Gleidingen nach Ös::;elso worden am 
Hadlah für eine Dampfziegelei graue tonige ~fergol abgebaut 1 
die unter der ]~iu"·irkung der Atrno~phärilien leicht brei-
artig zerfließen und in die eine nü.USig reiche :Faun:l ein-
gebettet ist. 
Oristellariu rotulcäa LA:M. 
Gueltardia striofrt ScrmAl\Il\U;\' 
Ster·eoeh 1 a.m,is s p. 
PorOS]Jhacra glolmlaris PIIILL. sp. 
» nuci/ormis v. HM1. sp. 
Pentagonaster q~tinqueloba, ULDF. sp. 
MarsuzJites lestndinarius Y. SCHLOTIL ~p. lth. 
Bomguelierinus clUplicus l\IIL L. sp. 
Voroeida ris SldJI)esielrlosa n'O H n. sp. l1. 
Spatangidarum gon. 
8'er1mlo. ltmpnllaeea ::-low. 
lsocrania f•}qnaber.1Jell8is Hl•jT/\. sp. 
'Ferebralulo cf. ('1/J'IIcrr. ~ow. 
'l'ercbmlllrtnrr 1-l11·!f·'ofi.~ ,._ RcHLOTH. "Jl· 
Osfrert iiii'IITI'rr. ,\l"TLSR. 
Ostrel/. ·'>'l'lllirilmw So\\'. hh. 
Per'len r:mlos11s Dr·:I<'LL 
~: ~Jl- <'x :1ff. P. ?Jtelllbronar:et NILLS. 
1) ~cnö:-:uoRF, Uer geulugist:be Ban der G('hrdener Berge bei Hannover. 
6 .. fahrcsber. Niedersächs. gcol. Ver., S. Se, \\113. 
2) ScuRön~-:I:, Über ( Jben'll EnJs<:her wrstlich Hildesheim und die HeQTe;.;sion 
de.s Emsel11'rs im lfarzvorlande. nieses .la.lirh .. 3:! (I l, S. :!Be: H., 1911. 
") v. ~fA1n':~,, a. :1. 0. Snrslt'<ll. S. ~:[JII. 
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Cyclostreon Nilssoni v. HAG. ~p. 
» Hantonensis BRYD. sp. 
I noceranvus s p. 
Gonioteuthis granulata BL v. sp. hh. 
Aetinoemnax verus MILL. 
:Fisch wirbel. 
Die b8idcn Arten: 
iliwr8t.tpites lestwlilwrius v. SCHLOTH. sp. 
Gonioteuthis granulata BLv. sp. 
driiekcn der ]i'auna durch ihre Jhufigkeit das Gepräge und 
zugleid1 diu Altcrsstellung als der Zone des 
illarsupiles lcstudinarius V. SCULO'l'H. sp. 
1m Unturen ~onou nnrl nicht den Quadratenschichten ange-
hörig auf, wie v. "ßL\lu;a.;s angibt. 
Die ( lra.nulatonsehichton bedecken auch am Gehrdener 
Borge 1 ) dm1 Obcreu }~mseher; aneh »hat sieh illMsupites te::Jtu-
dina rins in dtm Tongruben :m der l''iisse ";"-isehcn .Linden und 
Lirnmer, in der Niederung N.- \V. YOHl Lindem~r Berge bei 
.Hannover. und ;.-;war nach Angaben V. s·ruo.MHECK's ;.-;iemlieh 
häufig gefunden« 2). 
\". MAHI<:ES :l) bemerkt, llaf~ »Üas Sunon ... arn BockRhurg 
mul arn Hadlah mit Qnadratenkroidu :mfhürt«. 
Versteinerungen gelang es mir ;~war nicht am Bocksberg 
1m finden. Da jedoeh der :Mergel hier dnrdnvegs mit dem deR 
vVoltmhm·ges pctrographisch iibereinstinllnt -~ Y. l\L\H(;J·:~ sotr.t 
ersteren in seinem eingangs angeführten Aufsatz :mch in clie 
1) ScHö,oouF, a. a. 0. Ciehrden, S. SO. 
~) Scnt.üTrm, Cephalopodcn der oh<•ren dentscht'n 1\rpide. Palaenotogr., :n, 
s. JJ,", 1876. 
3) v. MAHI::E,;, Der Sarstedt·SPlmdPr :-:ahl1nrst. K:di. 7, S. :!6, 191il. 
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Z.one des M_uniericeras clypeale -, und da, auch die nnter-
senonen Marsupites-Schichten hier nicht entwickelt sind, so ist 
das Vorkommen d-er Quadratenschichten am Bocksberg nicht 
wahrscheinlich. 
Die diskord::mte Auflag-erung des Obersten Emscher auf 
älteren Gliedern der Kr-eideformation sowie das Fehlen der 
Quadratenschicht-en bei Sarstedt stehen im Einklan1g mit Er-
gebnissen, die SCHÖNDORF bei seiner erneuten Untersuchung 
der Gehrdener Berge gewonnen hat. 
Be r 1 in, den 6. Januar 1915. 
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